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KESIMPULAN DAN SARAN 

.6.1. KESIMPULAN 

1. 	 Perbedaan kadar bahan pengikat PVP K-30 sebesar 0%, 1%,2%, 
dan 3% menghasilkan kekerasan, kerapuhan, dan waktu melarut 
tablet hisap ekstrak jahe yang berbeda. Makin tinggi kadar bahan 
pengikat PVP K-30 akan meningkatkan kekerasan dan waktu 
melarut dari tablet hisap ekstrak jahe, tetapi menurunkan 
kerapuhannya. 
2. 	 Fomula dengan kandungan bahan pengikat PVP K-30 sebesar 1% 
merupakan fonnula yang dipilih dalam fonnulasi tablet hisap 
ekstrak jahe karena dengan bahan pengikat seminimal mtmgkin 
dihasilkan tablet hisap ekstrakjahe yang memenuhi persyaratan. 
6.2. SARAN 
PerIu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai : 
1. 	 Standarisasi ekstrak jabe terhadap komponen gingerol sebagai bahan 
aktif 
2. 	 Penentuan berapa kadar gingerol yang diperlukan untuk dapat 
menimbulkan efek fannakologi sebagai ekspektoran dan anti mual. 
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